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Mijne Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Mijne Heeren 
Curatoren, Professoren, Studenten van deze Universiteit en 
voorts gij allen, die herwaarts opkwaamt 0/71 deze plech-
tigheid met Uwe tegenwoordigheid te vereerell. 
Zeer Geachte en Zeer Gewensclzte Toehoorders. 
In de geschiedenis van de krankzinnigenverpleging zal de 1ge 
eeuw steeds met eere genoemd worden. Het alleen juiste begin se l, 
dat krankzinnigen zieken zijn en ook als zoodanig moeten behan-
deld worden, heeft, na veel bestrijding van verschillende zijde n 
ondervonden te hebben, ten slotte gezegevierd en aan dit begin se l 
danken wij onze nieuwerwetsche inrichtingen , die met de oude re 
schier alleen den naam gemeen hebben. 
Men kan zich, gewoon geraakt aan de nieuwere toestanden, 
niet gemakkelijk een voorstelling maken, welke moeilijkheden over-
wonnen moesten worden, en welke bezwaren uit den weggeruimd 
moesten worden, voordat men in vakkringen al gemeen had aanvaard , 
dat de veranderingen werkelijk verbeterin gen waren en ze ker is de 
tijd nog niet gekomen om boudweg te beweren, dat deze ove rtui-
ging een algemeene is geworden. Nu en dan hoort men nog 
enkele cynische opvattingen verkondigen, die, al is . het ook in 
mindere mate, op verschillende chronische lijders van toepassing zou-
den zijn, deze namelijk, dat het eigenlijk schadelijk is krankzinnige n 
zoo goed te verzorgen, omdat daardoor deze onnuttige leden der 
maatschappij langer in het leven gehouden worden, - een opvat-
ting, die ik alleen noem, om haar te signaleeren. 
Daarnaast echter zijn er niet weinigen, die twijfel koesteren aan 
de nieuwere methoden van behandeling, waarbij de dwang afge-
schaft is en de vrijheid zooveel mogelijk toepassing vindt, omdat 
men overtuigd is, dat de strenge blik en de sterke vuist betere 
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middelen van verweer zijn. Met opzet zeg ik van verweer, daar 
in dit woord ook hd beginsel uitgedrukt is. 
Het is reeds bijna 70 jaar geleden, dat Schroeder van der Kolk 
in een rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Hooge-
schooi te Utrecht een noodkreet deed hooren "over de verwaar-
loozing der vereischte zorg, ter leniging van hrt lot der krank-
zinnigen en ter genezing derzelven in ons vaderland". "God geve", 
zoo zegt hij, "dat deze (door hem uitgesproken) wenschen binnen-
kort vervuld worden, dat de belemmeringen, die minder in de zaak 
zelve, dan in de gezindheden der menschen gelegen zijn, spoedig 
verdwijnen". Zijne wenschen zijn voor een groot deel vervuld ge-
worden. Nederland staat nu mede in de eerste plaats, waar het geldt de 
behartiging van de belangen der krankzinnigen en er is een prijzens-
waardige wedijver om in de goede richting werkende steeds meer 
de eigenaardige moeilijkheden, aan de verpleging van krankzinnigen 
verbonden, te overwinnen. Wie gedurende vele jaren in een krank-
zinnigengesticht werkzaam was, beseft volkomen, dat van een rusten 
op de verkregen lauweren nog geen sprake kan zijn, dat er steeds 
weer gewaakt moet worden tegen sleur en verkeerde gewoonten, 
die juist bij deze verpleging zoo gemakkelijk insluipen. Maar hij 
is met dankbaarheid vervuld, als hij terug ziet op hetgeen was en 
nu is, hetgeen verkregen werd dank zij de energie der geneesheeren. 
Heeft de vooruitgang van de wetenschappelijke psychiatrie ge-
lijken tred gehouden met dien van de krankzinnigenverpleging, -
dat is de vraag, wier uiteraard korte bespreking ik mij tot taak heb 
gesteld. Het kan niet ontkend worden, dat de waardeering voor den 
psychiater door de betere gestichten en de betere verpleging belang-
rijk gestegen is. Wij wensc"hen echter niet alleen waardeering voor 
de goede verpleging, we wenschen die ook voor onze wetenschap. 
Lange jaren leefden de psychiaters betrekkelijk afgezonderd van 
elkander en van de collega's, die de andere onderdeelen der ge-
neeskunde beoefenden. Zij legden bij elkaar bezoeken af en be-
spraken nu en dan wetenschappelijke vraagstukken; het was de 
periode, waarin de algemeene menschenkennis het voornaamste 
geacht werd, waarbij van het individueel verzamelen van ~egevens 
eigenlijk de waarde van den psychiater afhing. Die bezoeken her-
înnerden, zooals Ziehen het noemt, "an die odysseischen Gastreiset1 
bei Nestor und Menelaos; diesel be Isolierung, dieselbe patriarcha-
tische Gastfreundschaft". 
Van een wetenschappelijke psychiatrie was natuurlijk geen sprake. 
Eerst moest ook daarvoor de krachtige ontwikkeling van de natuur-
wetenschappen, zooals we deze in de vorige eeuw gehad hebben, 
voorafgaan. Niet vergeten mag worden, dat ook de ontwikkeling van 
de andere onderdeelen onzer medische wetenschap tot aan het 
midden der vorige eeuw in verschillende opzichten te wenschen over-
liet. Het was de tijd, waarvan Helmholtz zulk een geestige be-
schrijving gaf in "Das Denken in der Medicin", waarbij de toen 
geldende wijsgeerige beschouwingen ook haar invloed uitoefenden 
op de hoogleeraren in de geneeskunde. Vooral door den grooten 
physioloog Johannes Müller en niet minder door HelmhoItz zelf 
begon een andere richting meer en meer veld te winnen. Waar-
neming en experiment waren de voornaamste factoren geworden 
bij het onderzoek en de schitterende resultaten, die langzamerhand 
verkregen werden, zijn daaraan te danken geweest. 
Terwijl de eerste hoogleeraar in de psychiatrie in Duitschland, 
Heinroth in Leipzig, van wege zijn rechtzinnig standpunt meer-
gesmaad dan gelezen, zou men kunnen zeggen, hoewel hij toch een 
der beste leerlingen van Pinel kon genoemd worden , met zijne 
collega's de oudere opvattingen huldigde, was het Foville in 
Frankrijk, die aannam, dat de psychiatrie een deel der leer van 
de hersenziekten en nog meer speciaal van de herschenschorsziekten 
was. Hiermede was de neuropathologische peri ode in de psychiatrie 
aangebroken, daarmede had zij een waardige plaats naast de andere 
zusteren verkregen, kon zij dezelfde methoden gaan toepassen. 
Het succes bij de andere onderdeelen der medische wetenschap 
droeg niet onbelangrijk bij tot de meer nauwkeurige beoefening der 
psychiatrie. De geneesheeren, die vroeger in die andere takken 
werkzaam waren, lieten niet na met denzelfden ijver hunne onder-
zoekingen op het gebied der psychiatrische wetenschap voort te 
zetten. Het verschijnen van Griesinger's "Die Pathologie und Therapie 
der psychischen Krankheiten" is een evenement geweest. Daarin 
werd de vraag gesteld, welk orgaan moet overal en altijd nood-
zakelijk ziek zijn, waar krankzinnigheid gevonden wordt, en het 
antwoord luidde: "de physiologische en pathologische feiten toonen 
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ons aan , dat dit orgaan alleen de hersenen kan zijn; voor alles hebben 
we in de psychische ziekten telkens ziekten van de hersenen te zien". 
Deze opvattingen werden bij het klinisch onderzoek toegepast. 
Daarmede was de eerste schrede gezet op den weg, die later 
ook met name door zijne opvolgers Westphal en Jolly is be-
wandeld geworden. 
Men had nu in de hersenen een orgaan gevonden, dat men 
anatomisch kon onderzoeken en pathologisch-anatomisch kon 
bewerken. Men kon, al ging het ook met moeilijkheden gepaard 
experimenten uitvoeren, er was nu toch iets objectiefs gegeven, 
·hetgeen men vroeger steeds gemist had. 
Tweëerlei werd nu beoogd. Men trachtte met dezelfde methoden 
te arbeiden als de andere onderdeel en der medische wetenschap, men 
moest tevens het begrip ziel laten rusten. Het vitalisme had reeds, zoo 
meende men, den genadeslag gekregen, alle veranderingen moesten 
physisch-chem isch verklaard worden op het gebied der physiologie. 
De psychiatrie stond in het teeken van het materialisme. Meynert 
zegt in de voorrede van zijne "Klinische Vorlesungen über Psychia-
trie" "die Psychiatrie ist die Lehre der Erkrankungen des Vorder-
hims in seinen Verbindungen und entsteht wissenschaftlich erst mit 
einer eingehenden Kenntniss des Gehirnes und seiner Leistungen". 
Op geniale wijze heeft Wernicke getracht het localisatieprobleem 
ook op het gebied der psychiatrie toepassing te doen vinden en 
scherp tegenover elkander geplaatst de ziekten van den geest als 
ziekten van het associatiesysteem en de gewone hersenziekten als 
ziekten van het projectiesysteem. In de schors zou men een "Art 
schichtenweise Ablagerung der Vorstellungen" hebben, gelijkende op 
de sedimentvormingen der jongste aardlagen. Van binnen naar buiten 
zou men aantreffen in de cellagen : het bewustzijn van het lichaam, 
dat van de buitenwereld en dat van de persoonlijkheid. 
De psychiaters legden zich met buitengewonen ijver toe op de 
anatomie der hersenen, vlijtig werd gezocht op embryologisch ge-
bied naar phylogenetische schakels . 
Men had immers iets tastbaars in de anatomie en men ge-
voelde zich rou ebenbürtig met de andere beoefenaars der genees-
kunde, al konden voorzichtig aangelegde naturen ook de opmer-
king niet weerhouden, dat men op deze wijze het terrein der vak-
anatomen en der zoölogen betrad. 
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Juist op embryologisch gebied had Flechsig zich door zijne 
belangrijke en geduldig doorgezette onderzoekingen lauweren ver-
worven. Hij had, de methode van Weigert voor mergscheede-
kleuring toepassend, waargenomen, dat bij de verschillende ont-
wikkelingsstadia van het foetus ook verschillen waar te nemen waren, 
wat de zenuwvezels betreft, en het is noodig met het oog op de 
belangrijke consequenties, die daaruit getrokken zijn, dat ik dit in 
't kort nader toelicht. 
Tot het midden van de 5 de maand van . het embryonale leven 
wordt het geheele cerebrospinaal systeem gevormd uit grijze 
stof. Daarna treedt de witte op, dan ontwikkelen zich nl. om 
de ascylinders der zenuwcellen mergscheeden. Deze mergschee-
deomkleeding geschiedt nu ni et op onregelmatige wijze. Zoodra 
men de embryo's in verschillende ontwikkelingsstadia bestudeert 
en onderling vergelijkt, blijkt in de eerste plaats, dat de merg-
scheeden op bepaalde tijdstippen zich ontwikkelen, zoodat men, 
den leeftijd van het embryo wetend, ook kan zeggen, welke vezels 
reeds een mergscheede hebben en welke niet. In de tweede plaats 
werd gevonden, dat alle zenuwvezels, die denzelfden oorsprong en 
dezelfde eindiging hebben, die dus dezelfde anatomische verbindingen 
hebben en bijgevolg gelijke functies moeten vervullen, op den-
zelfden tijd hunne mergsaheede krijgen, terwijl bundels van zenuw-
vezels, die verschillende anatomische verbindingen bezitten, hunne 
mergscheede op verschillende tijden krijgen. . 
Al deze bundels zen uwvezels, morphologisch aldus van elkaar 
verschillende, zouden volgens Flechsig ook van elkaar verschillen 
in physiologisch opzicht; ieder van deze bundels zou een systeem 
vormen. 
De embryologische methode heeft Flechsig tot een geheel nieuwe 
opvatting van de functioneele waarde van de verschillende streken 
van de hersenschors gebracht. Hij verdeelde de hersenschors in 
. twee zones, die juist te begrenzen waren; een zone, die door 
projectievezeis verbonden was met de lagere nerveuse centra, de 
zintuigspheren, de "Projectionscentren", en een zone, die geen 
projectievezeis bevat, maar waarvan de verschillende deelen 
door talrijke associatievezeis verbonden waren met de zintuigspheren, 
de "Associationscentren". De latere onderzoekingen van Sachs, 
von Monakow, Siemtrling e. a. hebben aangetoond dat de "Asso-
'.,. 
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ciationscentren" ook projectievezeis bevatten, zood at er wel quan-
titatief, maar geen qualitatief verschil zou zijn. Dit is later ook 
door Flechsig toegegeven .op gr.ond van eigen .onderzoek en b.oven-
dien verdeelde hij z.o.owel de "Ass.ociati .onscentren" als de "Projec-
ti.onscentren" in verschillende deelen, zo.odat hij ten sl.otte gen.o.od-
zaakt was minstens 40 zones aan te nemen. 
- Bij deze .onderzoekingen heb ik wat langer stilgestaan, .omdat 
Flechsig de h.o.ofdvertegenw.o.ordiger was van die richting, die van 
de hersenanat.omie alle heil v.o.or de psychiatrie verwachtte. In 
zijn bekend werk "Gehirn und Seele" heeft hij de betrekkingen 
van de hersenanat.omie t.ot de psychiatrie geschilderd. Daarmede 
heeft hij echter den b.odem van het exacte onderz.oek verlaten en 
is .op speculatief terrein gek.omen. T.oegegeven het recht om een 
scherpe scheiding te maken tusschen de twee v.o.ornaamste z.ones, 
d.o.or Flechsig gev.onden, welk recht was er .om zeer bepaalde 
onderscheiden functies aan te nemen, terwijl men t.och van de 
betrekking tusschen b.ouw en functie zoo g.oed als niets wist. 
Het verband met de psychiatrie w.ordt nu in gen.oemd werk d.oor 
v.o.orbeelden t.oegelicht, waarvan ik enkele zal aangeven. Het beeld 
van de hallucinat.oire verwardheid zou d.o.or haardaand.oeningen ver-
kregen w.orden, waard.o.or gelijktijdig het achterste gro.ote ass.ociatie-
centrum en één .of verscheidene zintuigspheren getroffen w.orden. 
Dat de impulsieve handelingen s.oms in het bewustzijn als impe-
ratieve gehoorshallucinaties waargen.omen worden, zou zoo verklaard 
moeten w.orden, dat de prikkel .op ass.ociatiebanen van de "Körper-
fühlsphäre" op de geho.orsspheer .overspringt en omgekeerd. Ge-
dachtenvlucht en verlangzaming van het verloop der v.oorstellingen 
zouden van de zintuig- en van de ass.ociatiecentra uit kunnen .ont-
staan, de gesystematiseerde waan zou echter zonder twijfel op een 
gec.ombineerde ziekte van beide centra berusten. Speciaal bij de 
hyp.ochondrische paran.oia Z.oU het v.o.ornaamste uitgangspunt de 
"Körperfühlsphäre" zijn, de invloed van ziekelijke gev.oelens Z.oU i.ot 
de heerschappij van de affektieve gedachten verbindingen b.oven die 
volgens ervaring verkregen leiden. Metterdaad eenvoudige .opl.os-
singen, indien men klinisch beter de genoemde aand.oeningen kende 
en indien men overtuigd was physi.ol.ogisch op vasten b.odem te staan. 
Hoe we het klinisch onderzoek tegenover het anat.omisch moeten 
besch.ouwen, bespreek ik straks, eerst n.og enkele woorden over de 
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opvatting van Flechsig over de associatie-vezels, een opyatting, 
die trouwens eveneens bij Wernicke schering en inslag is. Zon-
der eenig bewijs heeft men aangenomen, dat hetgeen we in de 
psychologie associatie noemen, in betrekking stond tot de asso-
ciatievezels. Het principe der ge leiding, overgenomen uit de 
physiologie der peri phere zen uwvezels, had men daarbij toege-
past. Nu is het ongetwijfeld waar, dat men, zoodra geen waar-
nemingen ons ten dienste staan, gerechtigd is hypothesen aan 
te nemen, maar deze moeten ook recht op dien naam hebben. 
Anatomisch hebben we het post mortem materiaal, hetgeen wel 
met zorg behandeld moet worden om ons voor vergissingen te vrij-
waren, maar dat toch vrijwel constante resultaten geeft. Maar 
voor het verkrijgen van physiologische waarnemingen staan we 
grootendeels r.1achteloos. Terecht zocht men nu naar de functioneele 
eigenschappen van de zenuwvezels, als het gemakkelijkst toegankelijk. 
Daarbij vond men echter, dat slechts in één richting, nl. ten op-
zichte van de electrische eigenschappen, waarnemingen te verkrijgen 
waren. Bedenkelijker werd het echter, toen de daardoor ver- -
kregen grondbegrippen zulk een beteekenis kregen, dat men 
ook bij de processen van geheel anderen aard van het centrale 
zenuwstelsel die physiologische voorstellingen en fundamenteele be-
grippen tot uitgangspunt koos en uitsluitend daarmede ging werken. 
De moeilijkheden, waarop het geleidingsprincipe stuit, zijn niet 
geringe. Daarvoor wil ik alleen een aan von Kries ontleend voor-
beeld memoreeren. Wanneer het kind een voorwerp, dat het ziet, 
leert noemen, dan geschiedt dit daardoor, dat gelijktijdig of onmid-
dellijk na elkander de optische waarneming van het voorwerp en 
de akustische van den naam plaats vindt. De optische berust 
daarop, dat prikkelingsprocessen van den Nervus opticus in de 
hersenschors van den lobus occipitalis (misschien verder) gaan, de 
akustische op een door den Nervus acusticus in d~n lobus tempo-
ralis bewerkte verandering. Waar is dan nu de baan, op wier toe-
nemende "Wegsamkeit" de vorming van onze associatieve verbin-
ding moet berusten? Het principe maakt wel duidelijk de versterking ) 
en bevestiging van een reeds bestaande verbinding, is het eerst 
zoover, dat bij den optischen indruk de naam ons invalt (al is het 
ook nog moeilijk en onzeker), dan is het fundament aanwezig, 
waarop het geleidingsprincipe van beteekenis kan zijn. 
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Maar voor het eigenlijk begin, waar elk der te assocleeren zin-
tuigindrukken door zijn poort in de hersenen binnendringt, is het 
niet te gebruiken . Zou men daarop willen wijzen, dat beide prik-
kelingen tot in hetzelfde neutrale terrein komen en nu door de 
ontmoeting de verbindingsbaan voor de associatie ontstaat, dan 
is dit niet goed mogelijk. Hoe moet het begrepen worden, dat de 
op ern oogenblik instralende optische en acustische prikkelingen 
elkander zoo ontmoeten, als het voor de vorming van een verbin-
ding noodig zou zijn, dat niet de acustische op andere optische elemen-
ten, welke dan ook, overgaat? Datgene, wat we in zijn ontstaan wen-
schen te verklaren en dat we feitelijk op de menigvuldigste wijze 
zien ontstaan, zou eigenlijk altijd reeds van te voren gepraeformeerd 
moeten zijn. Waren we niet bevooroordeeld, dan zou het proces 
een geheel anderen indruk maken. Komen optische en acustische 
prikkelingen in een gemeenschappelijk voor beide toegankelijk en 
hen verbindend gebied, dan zal men veel meer voor de voorstelling 
gevoelen, dat elke prikkeling van den een of anderen zin, hoe zij 
ook zij, uit welke elementen ook samengesteld, het geheele gebi~d 
in een bepaalden "Gesamtzustand" zou brengen en dat de coëxisten-
tie van twee dergelijke "Gesamtzustände" een verband tusschen 
hen zou geven, een verband, dat wel is waar anatomisch of phy-
sisch chemisch ons nog niet helder zou zijn, in elk geval niet als de 
vorming van een geleidingsbaan op te vatten zou zijn. 
Na deze uiteenzetting moet het de vraag zijn, of men gerechtigd 
is deze hypothesen te blijven handhaven. Indien ik het goed inzie, 
dan heeft het ::tphasieschema en het vermeende succes daarmede 
verkregen een groote verwarring gesticht. Reeds van Melle wees 
in zijn dissertatie op de groote schade daardoor aangericht. "Men 
heeft daardoor een onherstelbare verwarring gekregen tusschen 
physiologische en psychologische begrippen . Want een aphasie-
schema met zijn cirkeltjes en verbindingslijnen is niets anders dan 
een verbinding van de theorieën der associatie-psychologie met de 
anatomische en histologische termen" . Juist door de fundamen-
teele dwalingen, die daardoor ingeslopen zijn en om de gewaagde 
hypothesen, die als vanzelf sprekend aangenomen werden, heeft men 
ook op het gebied der psychiatrie een verkeerde richting ingeslagen. 
Al zou ik niet gaarne alles onderschrijven, hetgeen Marie in zijne 
jongste publicaties over aphasie gegeven heeft, dat hij nog eens 
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de oogen geopend heeft voor de zwakke punten in de geldende 
aphasieleer en daardoor prikkelt tot nieuw onderzoek, is op zich 
zelf reeds een verdienste . 
Indien we nu de groote moeilijkheden, die zich op anatomisch, 
maar vooral op physiologisch, gebied aan ons voordoen, overwonnen 
hadden, indien we al de hersen processen hadden leeren kennen 
zouden we dan ook gereed Zijll met onze taak? Zeker niet. We 
hebben te doen met processen van geheel anderen aard, hetgeen 
. ik nader ga toelichten bij de histologische onderzoekingen van de 
hersenschors, die in onderscheid van het hersenpathologisch onder-
zoek ons resultaten van veel meer waarde geleverd hebben. Ik 
bedoel hier de onderzoekingen van Ni~sl en Alzh~imer. Nadat in 
het begin al te hooge verwachtingen gekoesterd werden en de 
meening ingang begon te vinden, dat de electieve kleuringsmethode 
van de gangliëncellen volgens Nisslons typische veranderingen 
van gangliëncellen zou geven voor bepaalde ziektevormen, bleek 
spoedig, dat deze hoop ijdel was, maar wel vond men, dat deze 
methode belangrijke resultaten gaf voor de differentiëele diagnoses, 
al waren dan ook niet de gangliëncellen de criteria. Naar het 
voorbeeld van Nissl begon Alzheimer een groot materiaal nauw-
keurig te onderzoeken en publiceerde daarna zijne resultaten, die 
van verschillende zijden konden bevestigd worden. 
Zoo is het reeds mogelijk tusschen dementia paralytica eenerzijds, 
dementia senilis, arteriosclerosis en lues cerebri anderzijds, his-
topathologisch onderscheid te maken. 
Dank zij dit onderzoek kon nog kort geleden de ontdekking 
worden gedaan, dat tusschen de slaapziekte en de dementia paraly-
tia vele relaties bestaan. Bij beide zag men de diffuse infiltratie 
der meningen en vaten met plasmacellen en lymphocyten, de schors-
capillairen vnl. voorzien van plasmacellen, woekering van intima-
en adventitiacellen, vaatspruiten en staafjescellen en degeneratieve 
veranderingen van de eigenlijke zenuwsubstantie met de correspon-
deerende woekering der neuroglia. 
De plasmacellen kwamen echter in alle organen van het lichaam 
voor en zij hadden neiging de adventitieële Iymphruimten te ver-
laten, terwijl het proces zonder regelmaat zich over den cortex 
uitbreidde. De progressieve dementie met de nerveuse symptomen 
komen bij beide voor, slaapzucht en koorts bij de slaapziekte alleen . 
• 
• 
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Bijzonder gewichtig mag het zeker genoemd worden, dat Scha u-
dinn overgangsvormen vond tusschen Trypanosomen en Spiro-
chaeten. 
Ook voor enkele vormen van epilepsie behoeft men aan typische 
histologische veranderingen niet meer te wanhopen. 
Dat ook het physiologisch experiment hulp kan bieden kan gereede-
lijk worden toegegeven, al zal men voor oogen moeten houden, dat 
men in de meeste gevallen bij de psychosen met chronische pro-
cessen te doen heeft, waardoor de vergelijking zeer bemoeilijkt wordt. 
Met voldoening kan er verder op gewezen worden, dat naar een 
betere scheiding van de verschillende gebieden in de hersenschors 
gezocht wordt en dat de histologische localisatie door de onder-
zoekingen van Brodmann en Campbell beslist vorderingen heeft 
gemaakt. Maar al worden de onderzoekingsmethoden nog beter 
dan zij tot heden toe zijn , al zou ook met name de nu nog 
grillige neurogliamethode van Weigert constante resultaten geven, 
noodig is het zich goed voor oogen te houden, dat het histopa-
thologisch onderzoek eerst belang krijgt na het nauwkeurig kli-
nisch onderzoek. Wel zal men, zooals het mij reeds enkele 
malen gebeurde, bij het verkrijgen van resultaten, die voor demen-
tia paralytica constant zijn, nadat in vivo een andere diagnose 
was gesteld, nagaan of men op klinisch gebied geen fouten heeft 
gemaakt, maar niet het histopathologisch, maar het klinisch moet 
de leiding hebben. PsycHische toestanden door hersenveranderingen 
verklaarbaar maken is toch niet wel mogelijk. 
Met opzet heb ik zoolang stilgestaan bij de anatomische richting 
in de psychiatrie. Men gold lang voor minderwaardig, als men 
geen voldoende handigheid en ervaring op anatomisch gebied had. 
Er zijn zelfs klinieken, die niet anders dan anatomische laboratoria 
te zien geven. Het denkbeeld, dat men dan alleen wetenschappelijk 
psychiater kan zijn, als men op anatomisch gebied voldoende thuis 
is, moet geëcarteerd worden . Dat iemand als Kraepelin, die zoo veel 
gedaan heeft voor de ontwikkeling der klinische psychiatrie, geen 
enkele anatomische studie publiceerde, geeft in dit opzicht te denken. 
Mutatis mutandis gelden dezelfde bezwaren en voordeelen voor 
het physiologisch-chemisch en voor het bacteriologisch onderzoek, 
de beide andere takken, die zich meer direct aan de andere onder-
deelen der geneeskunde aansluiten. 
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Het komt mij voor, dat er op physiologisch-chemisch gebied nog 
veel kan gedaan worden. Stofwisselingsonderzoekingen in acute 
en periodisch verloopende gevallen moeten van het hoogste ge-
wicht geacht worden. Het is bekend, dat men vooral de epilepsie 
tot onderwerp van studie heeft gemaakt, met het oog op de perio-
diek optredende ontladingen, maar veel is men nog niet gevorderd. 
De onderzoekingen van Alt en Hoppe zijn in dit opzicht reeds wat 
meer moedgevend. 
Ik heb mij persoonlijk geruimen tijd beziggehouden met bloed-
onderzoekingen, maar ook hierbij waren de resultaten zeer wisse-
lend. Urine- en bloedonderzoek moet echter ook in het vervolg 
steeds de aandacht blijven vragen van den wetenschappelijken 
onderzoeker. 
lets verder gevorderd zijn we op het gebied van het onderzoek 
van het cerebro-spinaalvocht. In twijfelachtige gevallen van dementia 
paralytica wordt nu reeds vrij algemeen dit onderzoek toegepast. 
Interessant zijn ook de Plaut-Wassermann'sche onderzoekingen 
over syphilitische antistoffen bij lijders aan dementia paralytica. 
Niet zonder gewicht zijn verder de mikrochemische onderzoekingen 
ook voor de pathologie geweest, nu Alzheimer protagonoide licha-
men in buitengewone hoeveelheid bij de amaurotische idiotie 
(palhologisch-anatomisch met zoovele bijzonderheden) voorhanden, 
ook bij de funktioneele psychosen kon waarnemen, terwijl hij bij 
verschillende ziektetoestand en de amoeboide gliacellen, myelinoide 
en fibrinoide korrels kon waarnemen, alle prod ucten, die vooral 
door de onderzoekingen van Reich beteekenis gekregen hebben. 
Op bacteriologisch gebied zijn het de onderzoekingen van Ford 
Robertson, die de aandacht getrokken hebben. Twee verschil-
lende soorten van diphheriebacilen, de Bacillus paralyticans longus 
en de Bacillus paralyticans brevis zouden de dementia paralytica 
en tabes dorsalis kunnen doen ontstaan. Deze bacillen trof men 
aan op verschillende plaatsen, de longen, het spijsverteringskanaal, 
het urogenitaalapparaat van lijders aan dementia paralytica. Ford 
Robertson was in staat deze ziekte bij ratten te doen ontstaan en 
0' Brien verkreeg een serum bij cje geit, die voor de geinfecteerde 
honden een beschermende werking uitoefende, terwijl eerstge-
noemde bactericide sera voor therapeutische doeleinden gebruikte. 
Het zal aanbeveling verdienen sceptisch te zijn tegenover deze 
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resultaten. De voornaamste bezwaren zijn wel 10 dat de B. paraly-
ticans niet voldoende onderscheiden kan worden van andere bacillen, 
die in bijna ieder weefsel worden aangetroffen, in normalen of pat ho-
logischen toestand 20 dat de bacillen niet in ieder geval van dementia 
paralytica werden aangetroffen. 
AI zijn we dus nog niet, waar we wezen moeten, toch blijft ook 
het bacteriologisch onderzoek de aandacht van den psychiater 
vragen, mits hij in dit opzicht voldoende voorbereiding heeft gehad. 
Het ligt echter voor de hand, dat men slechts voor een beperkt 
aantal ziektevormen resultaten van het bacteriologisch onderzoek kan 
verwachten. Het ervaringsfeit, dat intercurrente ziekten soms gunstig 
kunnen inwerken op een bestaande psychose, heeft eveneens proe-
ven in de genoemde richting doen nemen, die echter evenmin veel 
opgeleverd hebben, ook zelfs therapeutisch niet. 
Het onderzoek naar de aetiologie der psychosen heeft beslist 
vorderingen gemaakt, wat de exogene oorzaken betreft. In dit op-
zicht is het van het hoogste gewicht contact te blijven houden met 
de andere onderdeelen der geneeskunde. 
Minder hoopvol is de stemming wat de endogene faktoren betreft. 
Er mag veel materiaal verzameld zijn wat de herediteit betreft, ieder 
echter, die op dit gebied verzamelde, zal moeten toestemmen, dat 
het buitengewoon veel moeite kost om zekere gegevens te verkrijgen. 
Vooral na het belangrijke werk van Lorenz (Lehrbuch der Genealogie) 
is men aan het twijfelen geraakt over de waarde der oudere onder-
zoekingen en het veelvuldig gebruik van woorden als degeneratie 
bewijst wel, dat men nog geenszins tot de kern der dingen is door-
gedrongen. G(waarlijker wordt het, zoodra men de consequentie 
van de opvattingen over degeneratie gaat aanvaarden en bijv. bij 
het sluiten van een huwelijk zou willen aangeven, hoeveel percenten 
kans bestaat, dat de toekomstige echtgenoot of echtgenoote vrij van 
psychosen zal blijven. Voorspellingen in die richting zijn ons ech-
ter ook al niet in wetenschappelijke tijdschriften gespaard gebleven. 
Met de aetiologie hangt ten nauwste samen de prophylaxis. 
Versterking van het psychisch weerstandsvermogen moet het doel 
zijn en dat doel kan in hoofdzaak bereikt worden door de opvoe-
ding in huis en school. In mijne voordracht "de geestelijke hygiëne 
van het kind" heb ik dezen factor uitvoerig besproken en met 
name er op gewezen, dat Moebius en Oppenheim terecht aannemen, 
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dat het geloof een sterke kracht is tegen die machten, die strijd voe-
ren tegen het zenuwstelsel. Alleen door een innige en diepe over-
tuiging te wekken, die in de eerste plaats bij den opvoeder of 
onderwijzer zelf aanwezig moet zijn , door een wereldbeschou-
wing te geven, die naast een ernstig pessimisme ook een heerlijk 
optimisme schenkt, alleen daardoor kan ik heil verwachten van den 
factor godsdienst voor de geestelijke hygiëne van het kind. 
De groote beginselen, in den Bijbel neergelegd, zijn van ontzag-
lijke waarde om den mensch geestelijk te vormen, om hem staande 
te houden te midden van tegenspoed en rampen, om hem steun te 
geven bij het vele onbevredigde, dat het leven ons biedt. 
Door den Bijbel wordt de zin voor het ware, goede en schoone in-
geprent, worden nederigheid en ootmoed aanbevolen en een heerlijk 
altruisme geleerd "God lief te hebben en den naaste als zicbzelven". 
Neemt men ook de psychische factoren als oorzaken voor de 
psychosen aan en de ervaring leert al te duidelijk, dat zij niet ge-
mist kunnen worden, dan moet ook aan den steun, dien we in den 
strijd kunnen verkrijgen, een belangrijke plaats ingeruimd worden. 
Langen tijd stelde men zich tevreden met de hereditaire praedis-
positie, waardoor feitelijk het zoeken naar psychische factoren wel 
wat op den achtergrond geschoven werd. Ik geloof, dat we goed 
doen uit te spreken, dat van zulk een absoluut gedetermineerd 
zijn geen sprake is en dat de producten der nieuwere letterkunde 
in dit opzicht schromelijk overdrijven. 
Wel staat het vast, dat men bij nauwkeurig onderzoek steeds 
meer in de gelegenheid is om op psychische factoren te stooten, 
die in elk geval van belang, in sommige gevallen de hoofdzaak zijn, 
bij het ontstaan der psychosen. 
Mogen wij als beoefenaars der natuurwetenschappen wel spreken 
van psychische factoren? 
Deze vraag moet telkens opduiken bij den psychiater en terwijl 
hij bij alle vakken geleerd heeft zooveel mogelijk naar objectieve 
resultaten te streven, vindt hij hier elementen van geheel anderen aard. 
Het heeft vooral ook in den laatsten tijd niet aan schrijvers ont-
broken, die zich verzetten tegen het gebruik van wat zij noemen 
een bijzondere psychologische taal. Laten philosophen, theologen 
en juristen spreken over bewustzijn, wil, gewaarwording, lust- en 
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onlustgevoelens, daarmede heeft de natuurwetenschappelijk ge-
schoolde niets te maken. Ook de begrippen "associatie" , "apper-
ceptie" zijn geheel metaphysisch. De psyche moet als de som der 
reflexen beschouwd worden, het levend organisme heeft een som 
der reflexen, een psyche, omdat het reageert, het doode organisme 
reageert niet, heeft daarom geen psyche meer; het organisme heeft 
een des te grootere som van reflexen, des te meer psyche; hoe meer 
zenuwbanen het heeft, omdat het des te meer reflexbanen, des te 
meer reflexmogelijkheden heeft; psychisch ziek is het organisme, 
dat een van de norm afwijkende reactie vertoont. Aldus Kronthal 
in zijn "Metaphysik in der Psychiatrie". 
,,11 ne suffit pas de penser psychologiquement; il faut encore 
autant que possible penser physiologiquement et même anatomique-
ment". Waarom, zoo vraagt Sollier verder, kan men niet, indien 
de psychologische taal der spiritualisten en metaphysici overge-
bracht kan worden in anatomische en psychologische taal , deze 
laatste termen onmiddellijk gebruiken. Men kan er immers alleen 
in juistheid bij winnen en het beantwoordt aan het meest ver-
heven doel der psychologie. 
In zulke uitspraken zijn de opvattingen weergegeven van die 
onderzoekers, die de meening verkondigen, dat de psychiater, wil 
hij wetenschappelijk man blijven, alleen de natuurwetenschappelijke 
methode mag toepassen. 
Anatomie, chemie en bacteriologie, ook de endogene factoren, 
die men in de herediteit wil aannemen, kunnen echter alleen ver-
klaringen geven op anatomisch, physiologisch of biologisch gebied, 
maar zijn machteloos voor het geven van een wetenschappelijk 
inzicht in de afwijkingen op psychisch gebied. Neuropathologische, 
physiologisch-chemische, bacteriologische en histopathologische 
onderzoekingen zijn voor den klinicus van veel gewicht, maar ze 
fungeeren alleen als hulpwetenschappen. 
Hetzelfde geldt nu ook van de experimenteele psychologie. Hier-
van geeft Ziehen in zijn inaugureele oratie te Utrecht de volgende 
toelichting, "die psychologie, die niet alleen zuiver-empirisch onder-
zoekt, maar ook de physiologische methoden, het experiment in den 
wijdsten omvang, aanwendt en nooit de onmiskenbare parallel-
betrekkingen van de zielsprocessen tot de physiologische processen 
van de hersenen ignoreert". 
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Door maat en getal trachtte men vasteren grond onder de voeten 
te krijgen. Ernst Heinrich Weber is de grondlegger der psychophy-
sische metingsmethoden. Daaronder verstaat men die methoden, 
welke wetmatige betrekkingen tusschen de quantitatieve verande-
ring der uitwendige zintuigprikkels en de quantitatieve veranderingen 
van onze opvatting der correspondeerende gewaarwording trachten 
vast te stellen. Door Weber werd de "Methode der Minimalän-
derungen" toegepast. Fechner en Volkmann namen proeven volgens 
de "Methode der mittleren Fehler" , Vierordt volgens de "Methode 
der richtigen und falschen Fälle". Aan Fechner komt echter de 
eer toe de theorie dezer methoden te hebben ontwikkeld. Wundt 
droeg er zeker het meeste toe bij om deze nieuwe tak van weten-
schap bekend te maken. De experimenteele psychologie bleef lang 
het uitsluitend eigendom der physiologen. De Italiaan Buccola 
begon omstreeks 1880 de experimenteele psychologie in de 
psychiatrische kliniek toe te passen. Zijn vroege dood bewerkte 
echter, dat in deze richting niet verder werd gegaan. Vooral door 
Kraepelin, Sommer en Ziehen zijn deze methoden meer toegepast 
geworden in de psychiatrische klinieken. Een van de belangrijkste 
hulpmiddelen daarbij is zeker wel de chronoskoop van Hipp voor de 
zoogenaamde psychische tijdmetingen. Met den tachistoskoop, een 
principe op verschillende wijze uitgewerkt, kunnen de omvang 
der opmerkzaamheid en de "Merkfähigkeit" in getallen en maat 
worden uitgedrukt. 
De " Schriftwage" , het onderzoek naar den eenvoudigen of keuze-reac-
tietijd, de ergograaf en plethysmograaf vinden alle hun toepassing in het 
psychologisch laboratorium. Sommer vond instrumenten uit om de 
bewegingen van arm en been in de richtingsbestanddeelen te ontle-
den en om de bewegingen van de kniepeesreflex in curven uit te 
drukken. 
Stereoskopie en kinematographie worden toegepast en de phono-
graaf gaf aan Stransky o. a. reeds interessante resultaten. 
Ook de associatie werd met en zonder apparaten bestudeerd. 
Men kan daarbij den chronoskoop van Hipp gebruiken voor 
tijdmeting, hoewel hierbij zeker die groote nauwkeurigheid tot in 
sigma's wel kan vermeden worden. Men kan het zoogenaamde 
prikkelwoord toeroepen of laten aflezen zooals o. a. bij het apparaat 
van Ranschburg geschiedt, men kan ook een bepaalden proefpersoon 
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de in hem opkomende voorstellingen met of zonder aanknooping aan 
een gegeven beginwoord laten opschrijven. Deze proeven kunnen 
meermalen herhaald worden bij dezelfde proefpersonen en op deze 
wijze krijgt men een belangrijk statistisch materiaal, dat nader be-
werkt kan worden. Men kan op zulk een wijze de proeven variëe-
ren, dat men de personen in toestanden brengt, die nog binnen de 
normale breedte liggen, maar die overigens van het normale eenigs-
zins afwijken. De proefpersonen kan men laten hongerîijden, den 
slaap onthouden, meer dan gewonen spier- of geestesarbeid laten 
verrichten, men kan hun genot- of geneesmiddelen geven en dan 
nagaan, of er ook veranderingen gekomen zijn in de wijze, waarop 
de associaties tot stand komen. 
Nu mag vooral dit niet vergeten worden, dat bij een groot deel 
der patiënten het experimenteel psychologisch onderzoek bezwaren 
oplevert. De psychiatrische kliniek, waar voornamelijk deze experi-
menten verricht zullen worden, bevat in hoofdzaak acute gevallen 
en deze geven allerlei moeilijkheden. Sommige patienten willen 
zich niet leenen voor het onderzoek om verschillende redenen. En 
maakt men bij normalen zeer terecht onderscheid tusschen ver-
schillende periodes, waarop onderzocht wordt, dit is nog veel 
sterker bij de psychosen. 
In normale omstandigheden kan men im grossen und ganzen een 
continuiteit verwachten ~an de psychische processen, maar in patho-
logische gevallen ziet men herhaalde malen wisselingen. Men 
moet dus telkens weer de proeven herhalen op gevaar af, dat juist 
in een interessante periode de patient onwillig blijkt en de serie 
proeven een betreurenswaardig hiaat te zien geeft. Bovendien wie 
weet niet mee te spreken, ervaren zijnde in psychologische onder-
zoekingen, van de tastbaar onjuiste mededeelingen, die ons ver-
strekt worden door patienten en die zeer zeker op zich zelf wel 
van belang zijn, maar toch voor positieve resultaten bedenkelijk 
moeten genoemd word~n . Vooral bij de dementia praecox zullen 
we meermalen zulke gevallen aantreffen . 
Voor het psychologisch experiment zouden we noodig hebben 
de lijders aan neurasthenie, de psychopathsche toestanden, van 
wie men voldoende belangstelling zou kunnen verwachten voor 
het experiment, waardoor ook bruikbare resultaten zouden kunnen 
verkregen worden. Deze lijders zijn echter meestal niet in de klinieken 
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te vinden, komen wel op de spreekuren der geneesheeren, waar zij 
natuurlijk niet aan het experiment onderworpen kunnen worden. 
En ten slotte, last not least, meer en meer wint de overtuiging 
veld, dat het aanbeveling verdient, dat de proefpersoon geoefend 
is in het psychologisch experiment. 
Indien het niet hoogst eenvoudige proeven zijn, zooals de associatie-
proeven bijv., dan is het toch noodig, dat er een zekere oefening 
voorafgaat. Het kost voor niet weinigen moeite zich in te denken, 
dat het object van het experiment zijn subject is en zoodra men 
vergelijkingen maakt met andere proeven, waarbij dit wel geschiedde, 
is men reeds op gevaarlijk terrein. 
Wat de verkregen resultaten betreft, er blijft onzekerheid bestaan. 
Daarvan kan ik een voorbeeld geven uit mijn eigen onderzoekingen. 
De vrije woordassocatie was door van der Plaats onder leiding van 
Winkier op nauwkeurige wijze bestudeerd geworden. Nadat de 
resultaten dezer onderzoekingen bekend waren, besloot ik deze 
voort te zetten en de bij krankzinnigen verkregene te vergelijken 
met hetgeen van der Plaats gevonden had. Ik vond werkelijk be-
langrijke afwijkingen. Had ik toen reeds mijne onderzoekingen 
gepubliceerd, dan zou een later onderzoeker gemakkelijk onjuiste 
gevolgtrekkingen hebben kunnen bespeuren, daar het aantal onder-
zochte personen door van der Plaats beslist te klein moest genoemd 
worden. Op verschillende wijze trachtte ik toen de voor het experi-
ment geschikte personen te variëeren en toen bleek mij , dat er 
veel van hetgeen ik oorspronkelijk als patho,logisch meende te moe-
ten aanzien, nog binnen de normale breedte moest gerekend worden. 
Ik kreeg echter eenige kenmerken voor de onderscheiding van 
enkele ziektevormen. Verder voortgezet onderzoek, en de opnamen 
in de gestichten geven Dns allerlei wisselende ziektevormen, deed 
mij weer niet zoo zeker zijn in mijn uitspraak, al behoefde ik ook 
niet terug te nemen hetgeen ik geschreven had. Maar met dat al 
blijven we ons op onzekeren bodem gevoelen. Wie zegt ons, dat 
het nog verder voortgezet onderzoek niet tot andere resultaten 
zal leiden en dat we met nog meer variëerende proefpersonen en 
vooral ook met andere tests niet opnieuw onze conclusies zouden 
moeten wijzigen. 
En om bij de studie der associaties te biijven, welk een verschil 
tusschen associaties bij niet geoefende proefp ersonen en die welke 
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opgenomen zijn bij hen, die in het psychologisch experment ge-
oeknd zijn. Terwijl men nog een tijdlang meende ook uit de 
associatietijden belangrijke conclusies te kunnen trekken, o. a. werd 
door Aschaffenburg waargenomen, in tegenstelling met hetgeen ge-
woonlijk aangenomen werd, dat de associatietijden bij manie niet ver-
kort waren, leerde het onderzoek van Cordes, waarbij hij alleen 
proefpersonen had, die geoefend waren in het psychologisch experi-
ment, dat er zoo veel meer psychologisch op te merken viel bij de 
associaties, dat de tijden van geen beteekenis moeten geacht 
worden. 
Bedenkelijk wordt het, zoodra men zulke associatie-experimenten 
een practische toepassing wil geven. Ik bedoel hier de zooge-
naamde "Tatbestandsdiagnostik", door Wertheimer en Klein inge-
voerd. Men meende in staat te zijn door de experimenteele woord-
associatie misdadigers te kunnen ontdekken, die het er op ge7.et 
hadden zich niet te verraden. De onderzoekingen van Jllng e. a. 
bij de psychosen schenen hiermede in overeenstemming te zijn. 
Hierbij heeft men zich niet voldoende rekenschap gegeven 
van hetgeen eigenlijk bij de associatie-proeven gebeurt en verzuimd 
zich in te denken, dat noch de prikkelwoorden noch de 
readiewoorden iets objectiefs kunnen geven. Integendeel men heeft 
hier, in schijn objectieve proeven verrichtend, een zeer gevaarlijk 
subjectivisme binnengehaald, terwijl men smalend neerzag op de 
subjectieve methode der oudere psychologen. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig tal van onderzoekers die nuchter gaan controleeren 
en men neemt niet meer klakkeloos dat over, wat zich voor experi-
menteele psychologie aandient. Vooral in Amerika heeft men door 
het rondzenden van vragenstaten een groote hoeveelheid materiaal 
verzameld, waarvan de beteekenis echter zeker niet hoog moet 
worden geacht. 
De meest gecompliceerde processen heeft men als object van 
onderzoek genomen, terwijl er juist op het gebied van de elemen-
taire processen zoo veel en vooral nog zooveel kritisch werk te 
verrichten valt. De enthousiaste voorstanders van de experimen-
teele psychologie zijn bezig ook het goede, dat er in ligt, door 
toepassing voor praktische doeleinden, te bederven. Reeds zijn er 
verscheidene klinici, die niet alleen met de noodige scepsis, maar 
zelfs met wantrouwen tegenover deze onderzoekingen staan en 
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Moebius meende zelfs de "Hoffnungslosigkeit aller Psychologie" te 
moeten uitspreken. 
Niet gaarne zou ik echter willen onderschatten hetgeen door 
Kraepelin in zijn school verricht is geworden. In den 1gen Band 
van de P lilosophische Studien is een résumé daarvan te vinden 
en zijn de proeven opgenoemd, die door hem en zijn leerlingen 
genomen zijn, tegelijk met een beschouwing over de arbeidscurve. 
Zoo werden optelsommetjes gemaakt van getallen onder 10, woorden 
met en zonder beteekenis geleerd, schrijfproeven gedaan enz., 
telkens onder variëerende verhoudingen. Men nam dan de som 
van de getallen, die opgeteld waren, of van de woorden, die men zich 
later herinnerde. Deze grootheden werden als ordinaten genomen, 
terwijl de tijden op de abscis aangegeven werden en op die manier 
werd een arbeidscurve verkregen. De verschillende processen, werk-
zaam bij de arbeidscurve, werden nagegaan en zoo vond men, dat 
waarschijnlijk elk punt van het verloop als de resultante uit 4 
componenten moest beschouwd worden. 
We hebben n.l. te doen met 1. een vermoeidheidscurve, 2. een 
associatieve of gewone oefeningscllrve. 3. de apperceptiecurve (de 
Anregungscurve van Kraepelin). 4. de apperceptieve oefenings- of 
gewenningscurve. 
Zulk een resultaat, verkregen uit een groot aantal proeven, is 
zeker theoretisch wetenschappelijk van groot gewicht. 
Men moet echter niet vergeten, dat nog verschillende problemen 
zollden moeten opgelost worden, wil men werkelijk in staat zijn een 
betrouwbaren psychis~hen status praesens te maken. Daarom blijft het 
van gewicht in die richting verder te werken. Vóór alle dingen moet 
er echter naar gestreefd worden een aantal proeven bij normale perso-
nen van verschillenden rang en stand, leeftijd en levensomstandig-
heden, te laten voorafgaan. Men staat dan soms, zooals ik reeds 
meedeelde, aan verrassingen bloot. Interessant zijn ook de resultaten 
van het onderzoek naar het intellect bij normalen. Mijn onderzoek bij 
de verpleegsters gaf te denken, het onderzoek van Ernst Rodenwaldt bij 
174 recruten overtrof alle verwachtingen. Bij het groot aantal een-
voudige vragen (167), die daar gesteld werden en onbeantwoord bleven, 
moet ieder ernstig onderzoeker de quaestie onder de oogen zien, 
of hij niet bijzonder sceptisch moet zijn. zoodra hij onbeantwoorde 
vragen laat gelden als defect-verschijnse len 
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Het experimenteel onderzoek hp.eft, en . dit wordt tegenwoordig 
steeds meer erkend, zijne grenzen, ook afgezien van de psychopa-
thologie. De experimenteele methode heeft reeds belangrijke bij-
dragen geleverd en zal, naar we verwachten mogen, nog vele andere 
geven, maar zij blijft hulpmiddel voor de psychologie. 
De psychologie, "de wetenschap van de onmiddelijke ervaring" 
volgens Wundt, is fundamenteel gescheiden van de natuurwetenschap. 
"Wie op de hoogte der psychologie moet komen", aldus Lipps, 
"moet worden als de kinderen, hij moet eigenlijk alles vergeten, wat 
hij op andere gebieden geleerd heeft. Alle andere wetenschappen 
houden zich bezig met objecten, die van het ik onderscheiden zijn, 
de psychologie en zij alleen heeft met dit ik te doen" . 
Het denken ontdekt de wetten in de natuurwetenschap, doet het 
evenzoo in de psychologie. 
Hetgeen door de ziel wordt beleefd, moet object van de gecon-
centreerde opmerkzaamheid worden, er moet vergeleken, onder-
scheiden, in elementen gesplitst en naar relaties gezocht worden. 
Nu is het echter ongetwijfeld waar, dat daaraan moeilijkheden ver-
bonden zijn. Er moet een tijd van oefening voorafgaan, wil men 
niet allerlei stoornissen zien optreden. Eerst bij voldoende oefening 
zullen deze stoornissen zoo gering mogelijk zijn. Het eigenaardige 
van de psychische processen is, dat ze niet blijvend zijn, het karakteris-
tieke is juist, dat ze vluchtig en vergankelijk zijn. Gebruikt dus 
de psycholoog de introspectieve methode, dan kan hij alleen op de 
processen letten en niet tegelijk vergelijken, onderscheiden en 
analyseeren. Er blijven echter herinneringsbeelden over, daardoor 
is men in staat zijn blik terug te wenden, er blijven primaire beelden 
over, die zich onmiddelijk aansluiten aan hetgeen beleefd is en 
secundaire, die eerst na een tusschentijd optreden. De retrospectie 
vindt dan plaats, die de fundamenteele methode in de psychologie 
moet genoemd worden. (Pfänder). Nu is het zeker mogelijk en 
het ligt zelfs voor de hand dit tegen te werpen, dat er bewust-
zijns-vervalschingen optreden. Om zich dus hoofdzakelijk te bepa-
len tot de pas afgeloopen processen, moet een periode van oefening 
voorafgaan. Het subjectieve in deze methode is daarbij dit, dat de 
processen door het subject zelf beleefd zijn en men kan tegenover 
zulke processen even goed objectief staan als tegenover de . mate-
riëele processen. 
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Van het bewustzijnsleven van anderen hebben we afleen kennis 
door "Einfühlung", die door Lipps aldus nader toegelicht wordt: 
"Indem ich den Gegenstand apperzipiere, erlebe ich als von ihm 
herkommend oder in ihm, als apperzipiertem, li egend, einen Antrieb 
zu einer bestimmten Weise des inneren Verhaltens . Diese erscheint 
als durch ihn gegeben, mir von ihm mitgeteiIt" . We weten van 
anderen niet onmiddellijk op grond van zintuiglijke waarneming. We 
zien noch hooren het gevoelen, voorstellen, willen van een ander, 
en het indiv\du, dat voorstelt, gevoelt, enz. Maar we beleven het 
in ons. We kennen onze eigene levensuitingen en weten uit er-
varing, wat daarin zich uit, en nu conc\udeeren we, dat ook in 
de vreemde levensuitingen hetzelfde gebeurt. 
Met groote reserven zijn voor de studie der psychologie ook de 
beschrijvingen van dichters en kunstenaars te gebruiken; met name 
zijn hier Shakespeare en Goethe te noemen, die ook voor den 
wetenschappelijken psycholoog belangrijke bijdragen geleverd hebben. 
Hier zij nog uitdrukkelijk er op gewezen, dat ook de psychologie 
van de H. Schrift voor ons een groote beteekenis heéft. De erva-
ring van de geloovigen heeft reeds eeuwen lang aangetoond, dat 
in den Bijbel aangetroffen woorden beschrijvingen van die toestan-
den, die de zelfwaarneming als ware moet erkennen (speciartl in 
de Psalmen). 
Voeg hierbij nog de studie der Völkerpsychologie, waarvoor Wundt 
zulke belangrijke bijdragen leverde en de gemeenschapspsychologie 
en we meenen daarmede de richting te hebben aangegeven, waarin de 
wetenschappelijke studie der psychologie zich heeft te bewegen. Zulk 
een studie is, dat spreekt vanzelf, geheel iets anders, dan de prac-
tische menschenschennis, waarover ik in het begin sprak. Daarvoor 
behoeft men slechts de werken van Lipp~ en Wundt te bestudeeren. 
Het belang van deze studie voor de psychiatrie staat of valt echter 
met de betrekking, die men aanneemt tusschen psychologie en 
psychopathologie. Wil men een psychologische opvatting van abnor-
male psychische toestanden verkrijgen, dan moeten we de betrek-
kingen tot het normale psychische leven zoeken, er kan zijn een 
versterking, een vermindering, een verdwijnen van hetgeen normaal 
gevonden wordt. Kunnen we dit verband niet vinden, dan is ook 
de verklaring van de abnormale psychische toestanden eenvoudig 
onmogelijk geworden. 
-
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Het onderzoek van slaap-, droom- en hypnotische toestanden kan 
belangrijke bijdragen leveren. 
r De nauwkeurige analyses van overgangstoestanden, zooals we 
die bij Janet vinden van hysterische, dwang- en psychasthenische 
, toestanden, zijn in dit opzicht van het hoogste gewicht, ook van-
'--
wege het verband met ernstiger toestanden, als met name de 
dementia praecox. Ook wijzen we in 't bijzonder op de uiteenzet-
tingen van Marro en Stanley Hall over de psychologie van de 
puberteit, ook weer in verband met de dementia pra.ecox. 
Al meenen 'we dus principiëel te moeten aangeven, dat deze 
richting door de psychopathologie moet worden ingeslagen, we 
willen ons niet verhelen dat er voetangels en klemmen op dit 
gebied liggen en juist de allerlaatste tijd levert ons daarvan voor-
r- beelden. Ik bedoel de richting Freud-jung. Voor vele onderzoekers 
uit den laatsten tijd zijn de beschouwingen van Freud een open-
baring geweest. Zijne "Studien über Hysterie" te samen met Breuer 
uitgegeven, zijn "Traumdeutung" ook vooral, zijn voor de adepten 
van Freud het begin van een nieuwe aera op psychopathologisch 
gebied, waardoor we in staat zullen zijn veel beter dan vroeger tot 
het wezen van verschillende toestanden door te dringen. Een sexueel 
psychisch trauma, op jeugdigen leeftijd verkregen, daarna echter 
vergeten, zou in zijne affektnawerking de hysterie doen ontstaan. 
De taak van den therapeut is dit affekt te doen "abreagiren", 
door psychoanalyse wordt het vergeten trauma herinnerd. Nu komt 
het mij voor, dat er, naast veel praktische menschenkennis, zooveel 
subjectiviteit in den slechten zin van het woord bij de verschillende 
analysen van Freud en zijne leerlingen te vinden is, dat het noodig 
is in dit verband hierop te wijzen. We hebben in zeer vele geval-
len bij deze analyses met gewaagde, vaak zelfs -onwaarschijnlijke hypo-
thesen te doen en ik geloof, dat we in het belang van onze wetenschap 
LEiet genoeg daartegen kunnen waarschuwen. jung maakt het eigenlijk 
niet veel beter door zijne associatie-experimenten in dienst van de 
Freudsche psychologie te stellen. Nu krijgen deze onderzoekingen, 
in schijn tenminste, een min of meer exacten bodem en ik ben over-
tuigd volgens mijne ervaring, dat men, geheel onbevooroordeeld 
zijne onderzoekingen instellend, met de associatie-experimenten tot 
andere conclusies moet komen. Dat er "gefühlsbetonte Komplexen" 
zijn, die van het hoogste gewicht geacht moeten worden, is vol-
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doende bekend en de verliefdheid, psychologisch aangegeven als eene 
physioIogische paranoia of ook als Komplexbesessenheit is daarvan 
het algemeen bekende voorbeeld. "Waren we niet in de gelegen 
heid om in de ziel van een normaal mensch, die verliefd is, in 
te dringen, dan zou zijn "Benehmen" 011S hysterisch of katatonisch 
voorkomen" . 
De complexen leiden een mill of meer zelfstandig bestaan; het 
zijn "kleine Sekundärseelen, die ihre eigenen affectiven Wurzeln im 
Körper haben, mittels deren Sie immer wach bleiben". Het is 
juist Ge taak der psycho-analyse deze complexen te vangen, zonder 
dat het ik daartegen iets kan doen. 
De activiteit van de ziel wordt op deze wijze geheel op den ach-
tergrond geschoven. Aan het bewustzijn als eenheid kan daarbij 
onmogelijk worden vastgehouden 
Bij de opvattingen van Freud-Jung moest ik wat langer stil staan 
ter waarschuwing. Onze tijd begon rijp te worden voor reactie, 
overtuigd van het weinige, dat men van de andere richtingen ver-
wachtte. Niet opgeleid in de psychologie kon men nagaan, wat 
Freud en Jung gaven, zooals iedere leek dit ten slotte kan. In de' 
"Psychopathologie des AIttagslebens" (vergeten, verspreken enz.) staan 
enkele voorbeelden, die men, wanneer men zichzelf controleert, moet 
bevestigen, daarnaast echter verschillende andere, die zoo gekun-
steld zijn, dat zij alleen pleiten voor de scherpzinnigheid en de 
phantasie van den schrijver. Het behoeft echter niet te verwonderen 
dat de genoemde richting succes heelt, bij Wundt en Lipps is meer 
nadenken noodig. 
Subjectivistisch zou ik ook de methode Dubois willen noemen, 
die in den laatsten tijd vaak bij de behandeling van zenuwziekten 
wordt gebruikt, (de zoogenaamde "traitement moral"). 
Langzamerhand komt men er zelfs toe ook bij de psychosen deze 
methode toe te passen. Leest men de beschrijvingen, dan is 
alles zoo eenvoudig mogelijk en dat is m. i. juist het gevaarlijke 
van deze rich ti ng. In de gegeven voorbeelden, die met smaak 
voorgedragen worden en zich prettig laten lezen, vindt men het 
peil bijna nooit hooger dan de leek het ook kan bereiken. Willen 
we geen decepties hebben, veel sterker nog dan bij de electro- en 
hydrotherapie of bij de hypnose, dan dient vooral in dit opzicht bui-
tengewone voorzichtigheid in acht te worden genomen. In Nederland 
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doen we de treurige ervaring op, dat de kwakzalvers bloeiende 
zaken drijven. Onder die kwakzalvers zijn er velen met praktische 
menschenkennis en gaan we terug naar de vroegere periode, naar 
de periode van de praktische menschenkennis zonder wetenschappe-
lijke psychologie, dan is het zoo goed als zeker, dat teleurstelling 
ons deel zal moeten zijn. 
r Ik stel me den gang van zaken aldus voor, de psychiater zij 
vóór alles klinicus, het klinisch onderzoek moet de voornaamste plaats 
blijven innemen. Wat door Wernicke en zijne lee rlingen Bonhoeffer, 
Heilbronner, Liepmann, op klinisch gebied gegeven werd, is van 
,. veel gewicht voor de wetenschap. Nauwkeurig observeeren is 
hierbij noodig, gepaard met het gebruik van methoden, die zoo 
eenvoudig mogelijk moeten zijn. 
In de eerste plaats komen hiervoor de klinieken in aanmerking 
en in de tweede plaats de gestichten, waar tot heden toe door 
het groote aantal patiënten, aan de gestichts-geneesheeren toever-
trouwd, en de geringe "Anregung", belangrijke problemen, waarvan 
ik met name de onderscheiding der dementieën wil noemen, grooten-
deels onopgelost bleven. De fijnere methoden van onderzoek zullen 
voornamelijk voor de laboratoria der klinieken gereserveerd moeten 
blijven, terwijl het histopathologisch onderzoek met eenige moeite ook 
in de gestichten kan plaats vinden. Men moet echter voor oogen blijven 
houden, dät men aan de natuurwetenschappelijke methode alleen niet 
genoeg heeft, al kost het kracht, dit weet ik bij eigen ervaring, 
tot die erkentenis te komen, in verband met de opleiding, die we 
genoten hebben. Voor een juist inzicht in de psychopathologie 
dienen we de psychologie wetenschappelijk te beoefenen. De 
"Psychologie ohne Seele" is geen psychologie in den waren zin 
des woords. 
Zou ik dus een antwoord moeten geven op de in den aanvang 
gestelde vraag, dan zouden we die vraag niet direct bevestigend 
kunnen beantwoorden. Maar we zijn niet zonder moed voor de 
toekomst. We hebben ook in Nederland een reeks van werkers 
op dit gebied, die VÓÓr alle dingen de wetenschap hoog willen 
houden. Daarbij is echter noodig, dat men zich klaar bewust is, 
welk doel men bereiken wil en welke wegen men bewandelen moet. 
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Mijne Heeren Directeuren en Curatoren! 
Het vereerend vertrouwen, door U in mij gesteld, schonk mij de 
gelegenheid den wensch van mijn hart vervuld te zien, mij geheel 
te kunnen wijden aan het deel der wetenschap, dat mij dierbaar 
geworden is. Ik besef levendig, dat deze benoeming voor U be- 1 
zwaren en moeilijkheden meebrengt, die nog vermeerderen zullen, 
nu eenmaal de eerste stap op dezen weg gedaan is en na verloop 
van tijd ook andere zullen moeten volgen. Maar ik weet ook, dat 
U, door het geloof gesterkt, de moeilijkheden zult trotseeren en 
het mag zeker een daad van geloofsmoed genoemd worden, wat 
door velen onmogelijk werd geacht. Van mijne zijde besef ik 
vooral in eene ure als deze, welk een groote verantwoordelijkheid 
ik op mij heb genomen en ziende op de bergen bezwaren in de 
toekomst, kwam nu en dan het verlangen bij mij boven terug te 
keeren naar de rustige omgeving, die ik verlaten had. Zeer hoop 
ik, dat ik de verwachting, die U van mij koestert, niet beschame!1 
mag, aan ijver om de mij opgelegde taak naar de gaven en krachten, 
mij geschonken, te vervullen, zal het mij niet ontbreken. 
Mijne Heeren Professoren! 
Een bange vreeze bekruipt mij, nu ik waardig gekeurd ben in 
Uw midden plaats te nemen. In Uwen kring toch zie ik voor-
treffelijke geleerden, wier namen in de omgeving, waarin ik opgevoed 
werd, steeds met groote eere genoemd werden, en die ik reeds 
had leeren hoogschatten, nog voordat ik Uwe groote gaven ook 
maar voor een deel kon waardeeren. Het zal U dan ook niet 
vreemd voorkomen, dat ik mij me~r als Uw leerling dan als Uw 
ambtgenoot zal beschouwen en eerst dan zal er iets van die vreeze 
verdwijnen. De welwillendheid, waarmede Gij allen mij zijt tegemoet 
gekomen, heb ik met dankbaarheid ontvangen. Meermalen zal ik • 
Uwe hulp en Uwe voorlichting van noode hebben. Gij zult mij 
die wel willen schenken. Ik stel mij niet tevreden alleen beoefe-=l 
naar der exacte wetenschappen te zijn, mijn speciaal vak geeft 
contact met de geesteswetenschappen, waardoor ik mij niet geheel 
/ 
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geisoleerd behoef te gevoelen. Dat ik met enkelen uwer reeds 
lang door banden van vriendschap verbonden ben, maakt dat ik mij 
niet geheel als vreemdeling behoef te beschouwen. 
Het is mij een voorrecht en eere tevens U, Hooggeleerde Win/der, 
bij deze plechtigheid tegenwoordig te zien . Hoewel we princi-
piëel in verschillende opzichten uiteengaan, is er toch anderzijds 
veel, dat ons samenbindt en van deze plaats dank ik u, dat Gij, 
wanneer Gij daartoe in staat waart, met raad en daad mij ter zijde 
hebt gestaan en hoewel ik niet meer uw leerling kon zijn, toch 
hadt Gij voor mij de welwillendheid van een leermeester en nooit 
kwam ik tevergeefs bij U om hulp . Mogen we met hetzelfde doel 
voor oogen op dezelfde wijze kunnen samenwerken , als we dit 
reeds in verschillende besturen zoovele jaren gedaan hebben. 
Mijne Heeren Leden van het Bestuur van de Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van Krankzinnigen. 
Het vorige jaar schieef ik het volgende: Volgens de verslagen 
in de dagbladen zijn er in de Vereeniging tot Christelijke verzor-
ging van krankzinnigen stemmen opgegaan om tot de oprichting 
van een eigen kliniek te geraken . Mochten deze plannen ver-
wezenlijkt worden, dan zou aan deze Vereeniging de eer toekomen, 
dat zij den eersten stap gedaan had in de goede richting voor de 
opleiding van aanstaande psychiaters en voor de tweede maal een 
daad verricht had, die aan de psychiatrie in Nederland beslist ten 
goede moet komen. Weinig vermoedde ik, dat dit reeds zoo spoedig 
tot vervulling zou komen. Eerst hebt U getoond voor de verzor-
ging der krankzinnigen het beste te willen, nu gaat U weer voor-
aan, waar het geldt ook het wetenschappelijke gedeelte van onze 
taak hoog te houden. De hoogleeraarsbenoeming zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder uw krachtig initiatief. Ik weet, dat de be-
noeming tot Directeur VJn de op te richten kliniek voor mij een 
groote verantwoordelijkheid zal meebrengen, dat het ook echter aan 
uwe hulp niet zal ontbreken. Zonder Uw krachtigen steun, Hoog-
geachte voorzitter van het bestuur, Hooggeleerde Lindeboom, zouden 
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we nog niet in zulk een vergevorderd stadium zijn, wat de kliniek 
betreft. Ik heb geleerd de kracht te bewonderen, die er van Uw 
I persoon uitgaat, zoodra een zaak eenmaal Uwe sympathie heeft. 
Mijne Heeren Geneesheeren en oud-Geneesheeren van de Vereeniging. 
Bijna 12 jaren heb ik met U dezelfde Vereeniging gediend. Ik 
acht mij gelukkig, dat ik nog telkens in de gelegenheid zal zijn in 
contact met U te blijven, het kliniekleven moet voeling blijven 
houden met het gestichtsleven, blijft mij geheel als een der Uwen 
beschouwen. U, zeer geleerde Schermers, dank ik voor hetgeen Gij 
voor mij waart toen we nog gemeenschappelijk werkzaam waren 
en Gij, wanneer Gij maar eenigszins kondt, mijn weL::nschappelijk 
streven met woord en daad hebt gesteund. 
Mijne Heeren Studenten! 
Het is misschien wel wat gewaagd een woord tot U te richten . 
Toch mag ook deu goede gewoonte niet achterwege blijven. Het 
is toch bekend, dat de belangstelling in biologische vraagstukken 
steeds grooter wordt en mij is opgedragen de algemeene biologie 
voor U te behandelen. Daardoor ben ik niet gebonden aan de 
studenten in de geneeskunde, en kan ik een grooteren kring be-
reiken. Voor de aanstaande artsen zal de algemeene psychiatrie 
bestemd zijn, naar we hopen mogen in den volgenden cursus tege-
lijk met de speciale psychiatrie en de neurologie en demonstratie van 
patienten, terwijl nu reeds gelegenheid tot bijwoning der polikliniek 
zal gegeven worden. 
Aan hen, die spëciaal de psychiatrie en neurologie bestudeeren wil-
len, zal ik zooveel mogelijk bijzondere hulp bieden en liefde tra('hten 
in te boezemen voor deze vakken, die het t:: n volle verdienen. 
Dat ik U, mijn Vader, onder mijn toehoorders mag zien, is mij 
een oorzaak van dankbaarheid en van vreugde. 
IK HEB GEZEGD. 
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